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MONTANA vs. PUGET SOUND 
November 12, 1977 
PROBABLE STARTING LINEUPS 












Vern Kelly, Jr. (6-0, 170) 
Mike Bryant, Jr. (6-2, 255) 
Terry Falcon, Sr. (6-3~, 255) 
Ron Lebsack, Sr. (6-2, 223) 
Guy Bingham, So. (6-2, 235) 
Murray Pierce, Sr. (6-6, 260) 
Allen Green, So. (6-2, 220) 
Tim Kerr, Jr. (5-10, 175) 
Monty Bullerdick, Jr. (5-10, 180) 
Grant Kleckner, Jr. (6-0, 195) 
Randy Ogden, Sr. (6-0, 185) 













Sam Martin, So. (6-4, 240) 
Matt Van Wormer, So. (6-1, 210) or 
Robbie Dews, So. (6-0, 215) 
Joe Sobansky, Sr. (6-2, 225) 
Steve Fisher, Jr. (6-4, 240) 
Scott Morton, Jr. (6-0, 202) 
Carm Carteri, Jr. (6-2, 215) 
Bruce Carlson, Sr. (6-1, 206) 
Scot Ferda, So. (5-10, 165) 
Kelly Johnson, So. (6-1, 187) 
Jeff Carlson, Sr. (5-11, 166) 
Greg Dunn, So. (5-11, 178) 
Kicking Specialist - 83 Bruce Carlson 












John Clymo, Sr. (6-3, 215) 
Randy Slaybaugh, Sr. (6-3, 223) 
Mark Scott, Jr. (6-0, 211) 
Ed Raisl, Jr. (6-1, 201) 
Keith Claypoole, Sr. (6-3, 210) 
Mark Madland, Jr. (6-1, 212) 
Mike Lindberg, Jr. (6-2, 212) 
Rob Cushman, Jr. (5-11, 170) 
Steve Levenseller, Jr. (6-1, 178) 
Paul James, Jr. (6-2, 183) 
John Combs, Jr. (6-1, 173) 












Randy Moon, Sr. (6-1, 185) 
Fred Grimm , S r . ( 6- 2 , 214) 
Darrell Haglund, Jr. (6-2, 205) 
Dennis Adams, Jr. (6-3, 240) 
Jim Adgar, Jr. (6-1, 215) 
Bill Stout, Sr. (6-3, 244) 
Rich Arena, Sr. (6-3, 212) 
Ivy Ivers on , So . ( 6- 1 , 1 7 8) 
Wyatt Baker, So. (5-11, 186) 
Casey Sander, Jr. (6-3, 205) 
Mike Heinz, So. (5-10, 165) 
Kicking Specialist - 30 Brent Wagner, Jr. 
(6-2, 195) 
